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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «» (далі – Програма) є нормативним 
документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 
інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства на основі 
ОПП підготовки бакалаврів відповідно до затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна «Методика навчання математики» є складовою частиною 
нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки блоку дисциплін, 
які встановлює університет, навчального плану. 
Курс методики навчання математики є одним з провідних курсів професійної 
підготовки майбутнього вчителя математики. Основна мета курсу є фахова методична 
підготовка майбутнього вчителя математики відповідно до потреб сучасної освіти, 
формування його методичної культури, що виявляється у рівні оволодіння студентами 
досягненнями в області теорії і методики навчання математики, вміння творчо 
розвивати ці досягнення, в розумінні методичних ідей наукових і психолого-
педагогічних основ структури і змісту курсу математики середніх загальноосвітніх 
закладів.   
Методика навчання математики – педагогічна дисципліна, що вивчається 
студентами, які вже одержали відповідну філософську, педагогічну, психологічну, 
загальнодидактичну, логічну та математичну підготовку, оскільки вказані знання 
використовуються в курсі методики навчання математики, конкретизуються та 
реалізуються на практиці в процесі навчання учнів. 
Курс методики навчання математики має вирішити такі завдання: 
 визначити мету навчання математики для різних типів загальноовітніх 
навчальних закладів і вікових груп відповідно до Державного освітнього 
стандарту, шкільних програм з математики, конкретизувати по кожній з груп 
зміст навчання (у якому обсязі та на якому рівні навчати); 
 забезпечити раціональні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів 
в умовах 12-бальної системи відповідно до нормативних вимог  оцінювання 
навчальних досягнень учнів з математики (критеріїв оцінювання) в закладах 
загальної середньої освіти; 
 розкрити значення математики в системі загальної середньої освіти, логічну 
будову шкільного курсу математики, зв'язок математики як шкільного предмета з 
математикою як наукою, взаємозв'язки шкільного курсу математики з іншими 
навчальними предметами; 
 розуміння студентами психолого-педагогічних аспектів засвоєння предмета; 
 сформувати у майбутнього вчителя математики знання, вміння і навички, 
необхідні для творчого навчання шкільного курсу математики, раціонального 
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добору методів, форм і засобів навчання математики за певних умов, заміни менш 
ефективних на інші;   
 ознайомити з експериметальними методиками навчання математики, новітніми 
методами і формами організації навчання, передовим педагогічним досвідом 
навчання математики в школі, шляхами до підвищення мотивації навчання 
математики, цікавості до предмета; 
 сформувати вміння здійснювати методичну (дидактичну) обробку наукового 
матеріалу з метою вивчення його учнями.  
 розвинути здатність і відчуття необхідності до постійної самоосвіти 
і самовдосконалення, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання 
математики залежно від потреб суспільства; 
 підготувати вчителя до організації різних форм позакласної роботи, в тому числі 
до роботи з обдарованими учнями. 
Програма курсу “Методика навчання математики” включає два модулі “Загальна 
методика навчання математики в школі” та “Методика навчання окремих тем 
математики в основній та старшій школах”. 
Загальна методика навчання математики – це розділ методики навчання 
математики, який конкретизує дидактику відповідно до специфіки математики як 
навчального предмета та на психолого-педагогічній основі виробляє загальні методичні 
ідеї, положення, рекомендації.  
Методика навчання окремих тем – це розділ методики навчання математики, що 
вивчає питання раціонального добору методів, форм і засобів навчання по кожній 
змістовій лінії програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів 
(проектує загальну методику на змістові лінії програми з математики для основної і 
старшої школи).  
Вивчення змісту загальної методики і методики навчання окремих тем 
організовується через лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, 
педагогічну практику.  
Внаслідок вивчення курсу студент має знати: 
- основи загальної методики та методики навчання окремих тем математики в 
обсязі, необхідному для виконання завдань фахової діяльності вчителя 
математики; 
- основні напрями та перспективи розвитку освіти, зміст Державного стандарту 
загальної середньої освіти з математики, зміст програм з математики для основної 
та старшої школи, перелік підручників та електронних засобів навчального 
призначення з математики, рекомендованих МОНУ; 
- психолого-педагогічні засади, компоненти методичної системи навчання 
математики; 
- інноваційні педагогічні технології навчання математики, авторські методики. 
Внаслідок вивчення курсу студент має вміти: 
- здійснювати процес навчання математики у відповідності до державної програми 
з математики; 
- планувати та проводити заняття з математики з урахуванням специфіки тем і 
розділів програми відповідно до навчального плану ЗНЗ; 
- використовувати сучасні науково обгрунтовані принципи, методи і засоби 
навчання, в т.ч. інформаційні і комп’ютерні технології;  
- проводити аналіз уроку; 
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- організовувати самостійну роботу учнів; 
- здійснювати контроль навчальних досягнень учнів та оцінювання їх рівня 
відповідно до затверджених МОНУ критеріїв оцінювання учнів та 12-бальної 
рейтингової системи. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 252  год, із них: 
­ лекції – 40 год; 
­ практичні заняття – 44 год; 
­ індивідуальна робота – 12 год; 
­ модульний контроль – 12 год; 
­ самостійна робота – 108 год; 
­ семестровий контроль – 36 год. 
Вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання математики» 
завершується складанням іспиту. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального 
закладу в умовах реформування та модернізації системи освіти в Україні, 
формування особистості фахівця з навчання математики. 
 
 
Курс: 
 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
7 кредитів 
 
 
Кількість змістових 
модулів: 
3  модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни: 
252 год. 
 
 
Галузь знань: 
0402 ««Фізико-
математичні науки» 
 
 
Напрям підготовки: 
6.040201 «Математика» 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«бакалавр» 
Нормативна дисципліна циклу 
професійної та практичної 
підготовки, яку встановлює 
університет  
 
Рік підготовки: ІІІ,VI. 
Семестр: V, VI, VІI. 
 
 
Аудиторні заняття: 62 год,   
із них: 
- лекції: 40 год;  
- практичні заняття: 44 год; 
- індивідуальна робота:  
  12  год. 
 
 
Модульний контроль: 12 год.  
Самостійна робота: 108 год.  
Семестровий контроль: 36 год. 
 
 
Вид  контролю:   
VI семестр – залік; 
VІI семестр – іспит. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
№ 
з/п 
Назви теоретичних розділів 
Обсяг роботи студента, год 
З
аг
ал
ьн
и
й
 о
б
ся
г 
 
контактні контрольні заходи 
С
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о
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н
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л
ь 
Змістовий модуль № 1. Загальна методика навчання математики в школі  
1 Математика як навчальний предмет  11 5 2  2 1    6 
2 
Принципи і методи навчання 
математики 
13 7 2 4 1    6 
3 
Математичні поняття, висловлення і 
доведення 
11 5 2 2 1    6 
4 Задачі у навчанні математики 11 5 2 2 1    6 
5 
Форми і засоби навчання  
математики 
12 6 2  4      6 
6 
Навчання математики у профільній 
школі 
10 4 2 2     6 
Разом 68 32 12 16   4  4       36 
Змістовий модуль № 2. Методика навчання окремих тем 
1 Методика навчання математики         
в 5 класі 
12 4 2 2     8 
2 
Методика навчання математики         
в 6 класі 
13 5 2 2 1    8 
3 
Методика навчання алгебри                
в основній школі 
15 9 4 4 1    6 
4 
Методика навчання алгебри в 
старшій школі  
15 9 4 4 1    6 
5 
Методика навчання комбінаторики, 
теорії ймовірностей та статистики 
13 5 2 2  1    8 
Разом 68 32 14 14 4 4 2  36 
Змістовий модуль № 3. Методика навчання окремих тем 
1 Методика навчання тригонометрії 15 9 4 4 1    6 
2 
Методика навчання початків 
математичного аналізу  
21 9 4 4 1    12 
3 Методика навчання планіметрії 17 5 2 2 1    12 
4 Методика навчання стереометрії 15   9 4 4 1    6 
Разом 68 32 14 14   4   4   36  36 
Разом за навчальним планом 204 96 40 44  12  12  36 108 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ 
Лекція 1. Математика в школі як навчальний предмет (2 год) 
Методика навчання математики (МНМ) як наука і як навчальний предмет, 
структура курсу МНМ. Завдання МНМ. Становлення курсу МНМ. Значення курсу 
математики в загальній середній освіті (мета і завдання курсу). Етапи становлення 
шкільного курсу математики. Державний освітній стандарт та зміст шкільного курсу 
математики. Програми з математики. Підручники з математики. Внутрішньопредметні і 
міжпредметні зв’язки математики. Прикладна спрямованість математики.  
Рекомендована література:  [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18-23, 34]. 
Практичне заняття № 1. Становлення шкільного курсу математики. Особливості 
програм та змісту підручників з математики для 6-9 класів. Внутрішньопредметні і 
міжпредметні зв’язки математики. 
Питання, що мають розглядатися: 
- державний стандарт загальної середньої освіти з математики;  
- місце математики у навчальному плані ЗНЗ;   
- зміст шкільного курсу математики, його логічна побудова та особливості, 
реалізація внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків;  
- структура програм з математики, зміст та вимоги до навчальних досягнень; 
- аналіз підручників з математики; 
- взаємозв’язок теорії з практикою в процесі вивчення математики.  
Рекомендована література: основна [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18-23],  
додаткова [16, 21, 24, 26, 31]. 
Лекція  2. Принципи і методи навчання математики (2 год) 
Принципи дидактики в навчанні математики. Проблема методів навчання. Методи 
навчання математики. Спеціальні методи навчання математики.  
Рекомендована література:  основна [6, 7, 16]., додаткова [4, 28, 29, 32]. 
Практичне заняття № 2. Принципи і методи навчання математики (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- дидактичні принципи навчання математики (науковості, проблемності, наочності, 
активності, свідомості, доступності, систематичності, послідовності, міцності, 
єдності навчання, розвитку і виховання); 
- психологічні принципи навчання; 
- необхідність реалізації принципу наступності у вивченні математики між 
основними ланками освіти; 
- класифікація методів навчання: за джерелом здобуття знань, за способами 
організації навчальної діяльності, за характером навчально-пізнавальної 
діяльності; 
- підходи до навчання в контексті нового освітнього Державного стандарту;  
- діяльнісний, комплексний та системний підходи у навчанні математики;  
- проблемне і розвивальне навчання математики; 
- сучасні методи навчання (метод проектів); 
- самостійна робота учнів; 
- спеціальні методи навчання математики та їх особливості. 
Рекомендована література:  основна [3, 6, 7, 16], додаткова [4, 15, 25, 27, 30]. 
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Практичне заняття № 3. Методи наукового дослідження в навчанні матема-тики. 
Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- аналіз і синтез; 
- узагальнення і обмеження; 
- абстрагування і конкретизація; 
- індукція і дедукція, математична індукція; 
- порівняння і спостереження; 
- аналогія, встановлення і використання аналогії. 
Рекомендована література:  основна [6, 7, 16], додаткова [4]. 
Лекція 3. Математичні поняття, твердження і доведення (2 год) 
Математичні поняття, їх класифікація та методика формування. Математичні 
терміни, символи, означення, твердження. Аксіоми і теореми. Необхідні і достатні 
умови. Методи доведення теорем. Методика навчання доведенню математичних 
тверджень. 
Рекомендована література:  основна [6, 16], додаткова [7, 9, 17, 22]. 
Практичне заняття № 4. Формування математичних понять. Теореми та їх 
доведення (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- обсяг і зміст поняття; 
- означення і вимоги до них; 
- систематизація і класифікація математичних понять; 
- первісні та означувані поняття; 
- методи формування та засвоєння математичних понять; 
- психолого-дидактичні передумови застосування понять; 
- методика використання символіки в процесі навчання математики; 
- аксіоми і теореми, їх складові; 
- необхідні і достані умови; обернена теорема; 
- методи доведення математичних тверджень; 
- навчання відтворенню готового доведення та самостійному пошуку доведень; 
- поняття про мнемонічні правила; 
- використання математичної символіки в шкільному курсі математики.  
Рекомендована література:  основна [6, 16], додаткова [7, 9, 17, 25]. 
Лекція  4. Задачі у навчанні математики (2 год). 
Роль та види задач у навчанні математики.  Способи і методи розв’язування задач. 
Навчання математики через розв’язування задач.  
Рекомендована література:  основна [6, 8, 16], додаткова [7, 8, 9, 17]. 
Практичне заняття № 5. Навчання математики через розв’язування задач    (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- поняття задачі; 
- функції задач у навчанні математики; 
- види задач, способи і методи їх розв’язування; 
- оптимізація учнівських записів під час розв’язування задач; 
- методика навчання розв’язуванню задач. 
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Рекомендована література:  основна [6, 8, 16], додаткова [7, 8, 9, 17]. 
Лекція 5. Форми і засоби навчання математики (2 год) 
Організація навчання математики. Основні вимоги до уроку математики. 
Планування уроку математики. Підготовка вчителя до уроку. Аналіз уроку. Підвищення 
ефективності уроку. Контроль навчальних досягнень та оцінювання його рівня (поточне 
та тематичне оцінювання), критерії оцінювання. Індивідуалізація і диференціація 
навчання математики. Специфіка організації навчання математики в окремих закладах 
середньої освіти.  
Рекомендована література:  основна [6, 16, 18-23], додаткова [10, 17]. 
Практичне заняття № 6. Основні вимоги до планування уроку. Засоби навчання 
математики. Контроль і оцінювання навчальних досягнень (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- класно-урочна система побудови процесу навчання;  
- класифікація уроків залежно від мети; 
- структура уроку, основні вимоги до сучасного уроку математики; 
- календарно-тематичне і поурочне планування курсу математики;  
- рівні навчальних досягнень учнів з математики та критерії їх оцінювання;  
- види контролю навчальних досягнень;  
- підручник з математики та вимоги до нього;  
- прилади та інструменти навчання математики;  
- використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні математики;  
- обладнання кабінету математики; 
- нормативна база щодо організації і побудови навчального процесу з математики; 
- організація навчального процесу з математики в спеціалізованих школах та вищих 
професійних училищах.  
Рекомендована література:  основна [6, 16, 18-23], додаткова [10, 17, 25]. 
Практичне заняття № 7. Форми навчання математики (2 год.) 
Питання, що мають розглядатися: 
- способи підвищення ефективності уроку математики; 
- організаційні форми навчання: індивідуальна, групова, фронтальна, колективна; 
- дидактичні ігри на уроках математики; 
- організація самостійної роботи учнів з математики;  
- індивідуалізація і диференціація навчання математики; 
- робота учнів з підручником;  
Рекомендована література:  основна [6, 14, 16, 18-23], додаткова [10, 17, 25]. 
Лекція 6. Навчання математики у профільній школі (2 год) 
Концепція профільного навчання в старшій школі. Допрофільна підготовка учнів. 
Специфіка навчання математики в профільних класах. Поглиблене вивчення математики 
в школі. Взаємозв’язок різнорівневих програм з математики для старшої профільної 
школи.  
Рекомендована література: основна [6, 13, 16, 20-23,27, 29, 30, 33],  
додаткова [11-14, 18]. 
Практичне заняття № 8. Концепція профільного навчання в старшій школі. 
Особливості навчального процесу з математики у старшій профільній школі та 
передпрофільної підготовки (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- нова редакція концепції профільного навчання; 
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- особливості програм з математики у профільній старшій школі;  
- допрофільна підготовка в процесі навчання математики, факультативи та курси за 
вибором з математики;  
- мультипрофільне навчання; 
- експериментальна програма “Росток”; 
- математичні змагання школярів; 
- організація позакласної роботи та виховних заходів з математики.  
Рекомендована література:  основна [6, 13, 16, 20-23,27, 29, 30, 33],  
додаткова [11-14, 18, 19]. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ  
(АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА, КОМБІНАТОРИКА, ТЕОРІЯ 
ЙМОВІРНОСТЕЙ, СТАТИСТИКА) 
Лекція  7. Методика навчання математики в 5 класі (2 год) 
Наступність у вивченні математики. Методика навчання змістових ліній курсу 
математики 5 класу за новим Держстандартом.  Прикладна спрямованість курсу 
математики 5 класу.   
Рекомендована література:  основна [6, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 30, 38], 
додаткова [6, 14, 23, 18]. 
Практичне заняття № 9. Особливості навчання математики в 5 класі (2 год.) 
Питання, що мають розглядатися: 
- повторення, систематизація, узагальнення та розширення відомостей про 
натуральні числа; 
- методика навчання десятковим і звичайним дробам; 
- методика навчання числовим і буквеним виразам, розв’язуванню рівнянь; 
- методика навчання розв’язуванню текстових і комбінаторних задач; 
- методика навчання початковим відомостям з геометрії та пропедевтика шкільного 
курсу геометрії (основні геометричні фігури, початкові поняття про просторові 
тіла, рівні фігури, площі квадрата і прямокутника, об’єм прямокутного 
паралелепіпеда і куба); 
- формування поняття про відсотки та середнє арифметичне, спрощення виразів, 
координатний промінь; 
- вимоги до навчальних досягнень з математики учнів 5 класу.  
Рекомендована література:  основна  [6, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 30, 38], 
додаткова [6, 14, 23, 18]. 
Лекція  8. Методика навчання математики в 6 класі (2 год) 
Методика навчання змістових ліній курсу математики 6 класу за новим 
Держстандартом.  Пропедевтика алгебраїчних і геометричних понять. Прикладна 
спрямованість курсу математики 6 класу.   
Рекомендована література:  основна [6, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 30, 38],  
додаткова [6, 14, 23, 18]. 
Практичне заняття № 10. Особливості навчання математики в 6 класі (2 год.) 
Питання, що мають розглядатися: 
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- методика навчання розв’язуванню рівнянь і задач за допомогою рівнянь; 
- узагальнення і розширення поняття дробу, дій зі звичайними дробами; 
- методика навчання додатним і від’ємним числам; 
- знаходження дробу від числа і числа за його дробом; 
- методика навчання початковим відомостям з геометрії та пропедевтика шкільного 
курсу геометрії (паралельні і перпендикулярні прямі, довжина кола, площа круга); 
- формування поняття про функцію, ознаки подільності, дільники і кратні, 
відношення і пропорції, пряму і обернену пропорційність, координатні пряму і 
площину, діаграми; 
- вимоги до навчальних досягнень з математики учнів 6 класу.  
Рекомендована література:  основна [6, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 30, 38],  
додаткова [6, 14, 23, 18]. 
Лекція 9.  Методика навчання алгебри в основній школі  (2 год) 
Методика вивчення основних змістових ліній курсу алгебри основної школи. 
Прикладна спрямованість курсу алгебри основної школи. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 26, 28, 29-32, 39],  
додаткова [3, 6, 24, 26]. 
Практичне заняття № 11. Особливості навчання алгебри в старшій школі     (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- розширення відомостей про число (цілі, раціональні, дійсні числа); 
- методика навчання поняттю степеня та його властивостей; 
- формування понять одночлена і многочлена, арифметичного квадратного кореня 
та його властивостей, множини, перетину і об’єднання множин, числових 
проміжків; 
- методика навчання перетворенню раціональних виразів; 
- узагальнення і розширення поняття про функцію, графік, властивості 
елементарних функцій; 
- методика навчання побудовам геометричних образів аналітичних виразів; 
- методика розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, 
систем рівнянь; 
- методика навчання математичному моделюванню та розв’язуванню текстових 
задач за допомогою рівнянь та систем рівнянь, задач економічного змісту; 
- методика навчання властивостей нерівностей, доведення нерівностей, 
розв’язуванню нерівностей із змінною та їх систем; 
- формування поняття про числові послідовності, прогресії та їх властивості; 
- вимоги до навчальних досягнень учнів 7-9 класів з алгебри.  
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 26, 28, 29-31, 39],  
додаткова [3, 6, 24, 26]. 
Лекція 10.  Методика навчання алгебри в основній школі  (2 год) 
Методика вивчення основних змістових ліній курсу алгебри основної школи. 
Прикладна спрямованість курсу алгебри основної школи. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 26, 28, 29-32, 39],  
додаткова [3, 6, 24, 26]. 
Практичне заняття № 12. Особливості навчання алгебри в основній школі   (2 год) 
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Питання, що мають розглядатися: 
- методика навчання математичному моделюванню та розв’язуванню текстових 
задач за допомогою рівнянь та систем рівнянь, задач економічного змісту; 
- методика навчання властивостей нерівностей, доведення нерівностей, 
розв’язуванню нерівностей із змінною та їх систем; 
- формування поняття про числові послідовності, прогресії та їх властивості; 
- вимоги до навчальних досягнень учнів 7-9 класів з алгебри.  
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 26, 28, 29-31, 39], додаткова 
[3, 6, 24, 26]. 
Лекція 11.  Методика навчання алгебри в старшій школі (2 год) 
Наступність у вивченні алгебри. Методика вивчення основних змістових ліній 
курсу алгебри старшої школи. Прикладна спрямованість курсу алгебри старшої школи. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 27, 25-29],  
додаткова [1, 3, 6, 31]. 
Практичне заняття № 13. Особливості навчання алгебри у старшій школі     (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- систематизація та узагальнення способів розв’язування рівнянь,  нерівностей та 
систем; 
- систематизація, узагальнення та розширення понять степеня і арифметичного 
кореня; 
- формування поняття про степеневу, показникову і логарифмічну функції, їх 
властивості і графік; 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 27, 25-29],  
додаткова [1, 3, 6, 31]. 
Лекція 12.  Методика навчання алгебри в старшій школі (2 год) 
Методика вивчення основних змістових ліній курсу алгебри старшої школи. 
Прикладна спрямованість курсу алгебри старшої школи. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 27, 25-29],  
додаткова [1, 3, 6, 31]. 
Практичне заняття № 14. Особливості навчання алгебри у старшій школі     (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- методика розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь, нерівностей та їх 
систем; 
- прикладна спрямованість курсу алгебри старшої школи; 
- вимоги до навчальних досягнень учнів 10-11 класів з алгебри.  
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 27, 25-29],  
додаткова [1, 3, 6, 31]. 
Лекція 13. Методика навчання комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики 
(2 год) 
  Комбінаторні правила суми і добутку. Розширення і узагальнення ймовірнісних 
задач в процесі навчання. Основні поняття статистики. Методика навчання елементів 
статистики. Прикладна спрямованість комбінаторних, ймовірностей і статистичних 
задач. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 26-28, 37], додаткова [3, 6, 31]. 
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Практичне заняття № 15. Особливості навчання комбінаторики, теорії 
ймовірностей та статистики в школі (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- комбінаторні задачі; 
- види сполук та їх формули, задачі, пов’язані з поняттям сполуки; 
- біном Ньютона, трикутник Паскаля; властивості біноміальних коефіцієнтів 
- розширення поняття ймовірності, геометрична ймовірність; 
- методика розв’язування ймовірнісних задач; 
- елементи статистики, основні статистичні поняття; 
- читання і аналіз діаграм; 
- прикладна спрямованість комбінаторних, ймовірнісних та статистичних задач. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 21-23, 26-28, 37], додаткова [3, 6, 31]. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ (ТРИГОНОМЕТРІЯ, 
ГЕОМЕТРІЯ, ПОЧАТКИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ) 
Лекція 14. Методика навчання тригонометрії (2 год) 
Інтеграція тригонометрії в шкільний курс геометрії і алгебри як результат руху за 
реформу шкільної освіти. Методика навчання початкових відомостей з тригонометрії в 
курсі планіметрії. Методика навчання тригонометричних функцій в старшій школі. 
Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки тригонометрії. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 26-28, 40, 43-47]  
Практичне заняття № 16. Особливості навчання тригонометрії (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- формування поняття про тригонометричні функції як функції кутів прямокутного 
трикутника, таблицю значень тригонометричних функцій гострих кутів, 
взаємозв’язок між тригонометричними функцями кутів прямокутного 
трикутника; 
- формування поняття про тригонометричні функції числового аргументу, їх 
властивості, графік, гармонічні коливання; 
- методика навчання перетворенню тригонометричних виразів. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47] 
Лекція 15. Методика навчання тригонометрії (2 год) 
Методика навчання обернених тригонометричних функцій, розв’язуванню  
тригонометричних рівнянь і нерівностей.  
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 26-28, 40, 43-47]  
Практичне заняття № 17. Особливості навчання тригонометрії (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- формування поняття про обернені тригонометричні функції; 
- методика навчання, розв’язуванню тригонометричних рівнянь, нерівностей та 
систем; 
- вимоги до навчальних досягнень учнів з тригонометрії. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47] 
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Лекція 16.  Методика навчання початків математичного аналізу (2 год) 
Математичний аналіз як навчальний предмет. Методика навчання основних 
змістової лінії “Похідна”. Практичне застосування похідної. Міжпредметні та 
внутрішньопредметні зв’язки шкільного курсу математичного аналізу. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47], 
додаткова [1].  
Практичне заняття № 18. Особливості навчання похідної (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- наступність між курсом алгебри основної школи і змістовими лініями курсу 
математичного аналізу в школі;  
- методика навчання поняттю про граничний перехід; 
- формування поняття похідної, методика навчання правил обчислення похідних; 
- методика практичного застосування похідної до розв’язування прикладних задач, 
екстремальні задачі;  
- методика повного дослідження функції та побудови її графіка. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47], 
додаткова [1].  
Лекція 17.  Методика навчання початків математичного аналізу (2 год) 
Методика навчання основних змістової лінії “Первісна”. Практичне застосування 
первісної. Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки шкільного курсу 
математичного аналізу. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47], 
додаткова [1].  
Практичне заняття № 19. Особливості навчання первісної (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- формування поняття первісної, методика навчання правил знаходження 
первісних; 
- методика практичного застосування первісної до розв’язування прикладних задач, 
знаходження площ фігур. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21-23, 35-37, 43-47], 
додаткова [1].  
Лекція 18.  Методика навчання планіметрії  (2 год) 
Геометрія як навчальний предмет. Пропедевтика планіметрії у 1-6 класах. Логічна 
будова курсу планіметрії. Геометричні величини в планіметрії. Методика проведення 
перших уроків геометрії. Методика навчання основних змістових ліній курсу 
планіметрії основної школи (ознаки паралельності прямих,  ознаки рівності трикутників, 
сума кутів трикутника, геометричні побудови, чотирикуники, розв’язування 
трикутників, геометричні перетворення, многокутники, декартові координати і вектори,  
площі фігур). Прикладна спрямованість шкільного курсу планіметрії.   
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 28, 30, 40], додаткова [2, 17].  
Практичне заняття № 20. Особливості навчання планіметрії (2 год) 
Питання, що мають розглядатися: 
- методика навчання властивостям основних геометричних фігур на площині; 
- методика навчання взаємному розташуванню прямих на площині та їх 
властивостям; 
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- методика навчання властивостей трикутника, прямокутного трикутника;  
- розширення поняття про коло і круг; 
- методика вивчення поняття вписаного кута та його властивостей; 
- методика навчання задач на побудову; 
- методика вивчення понять вписаного і описаного кола; 
- чудові точки трикутника; 
- методика вивчення властивостей паралелограмів; 
- методика вивчення властивостей трапеції та її середньої лінії; 
- теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса; 
- методика навчання подібності трикутників; 
- методика навчання теореми Піфагора та її наслідків; 
- методика вивчення поняття площі та площ многокутників; 
- методика вивчення методу координат на площині; 
- методика навчання векторів та їх властивостей; 
- методика вивчення теореми синусів і косинусів та розв’язування трикутників; 
- методика вивчення властивостей правильних многокутників, формул радіусів 
вписаних і описаних кіл; 
- опорні задачі та задачі-теореми в курсі планіметрії. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 28, 30, 40], додаткова [2, 17].  
Лекція 19.  Методика навчання стереометрії  (2 год). 
Пропедевтика стереометрії в основній школі. Методика проведення перших уроків 
стереометрії. Методика навчання основних змістових ліній курсу стереометрії 
(паралельність і перпендикулярність в просторі, кути в просторі, паралельне 
проектування, відстані в просторі, геометричні перетворення, декартові координати і 
вектори в просторі, многогранники, побудова перерізів многогранників).  
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 21-23, 32, 40],  додаткова [9].  
Практичне заняття № 21. Особливості навчання стереометрії (2 год) 
Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті: 
- геометричні величини в стереометрії; 
- наступність між ланками освіти у вивченні стереометрії; 
- властивостей фігур, правила проектування; 
- методика навчання побудови перерізів многогранників; 
- взаємне розташування в просторі прямих, прямої і площини, площин; 
- відстані і кути у просторі; 
- многогранники, їх площі поверхогь та об’єми; 
- піраміда, її властивості, поверхня та об’єм; 
- співвідношення між кутами в правильних пірамідах; 
- виконання стереометричного малюнка. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 21-23, 32, 40], додаткова [9].  
Лекція 20.  Методика навчання стереометрії  (2 год) 
Методика навчання основних змістових ліній курсу стереометрії (тіла обретання, 
площі поверхонь і об’єми, комбінації геометричних тіл).  
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Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 21-23, 32, 40], додаткова [9].  
Практичне заняття № 22. Особливості навчання стереометрії (2 год) 
Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті: 
- тіла обертання, їх поверхня та об’єм; 
- комбінації геометричних тіл; 
- прикладна спрямованість стереометрії. 
Рекомендована література:  основна [4, 6, 8, 9, 15, 16, 21-23, 32, 40], додаткова [9].  
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IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»  
Разом: 252 год, лекції – 40 год, практичні заняття – 44 год, індивідуальна робота – 12 год.,  
самостійна робота – 108 год, модульний контроль – 12 год, семестровий контроль – 36 год. 
Модулі 
(назви,  
бали) 
Змістовий модуль 1  
Загальна методика навчання математики в школі  
 Змістовий модуль 2  
Методика навчання окремих тем   
Змістовий модуль 3  
Методика навчання окремих тем  
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К-сть балів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 
Самостійна 
робота (бали) 
   
ІНДЗ (бали)   30 балів 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
Модульна контрольна робота 1  
(25 балів) 
 
Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3  
(25 балів) 
Разом 148 балів 114 балів 
Підсумковий 
контроль 
Залік (40 балів)  Іспит (40 балів) 
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V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
 
Розділи  
Обсяг, 
год 
 
Вид контролю 
Термін 
виконання  
Змістовий модуль 1. Загальна методика навчання математики в школі 
Математика в школі як навчальний предмет  6  
Індивідуальна 
робота, 
поточний 
контроль 
V семестр 
Принципи і методи навчання математики  6  
Математичні поняття, твердження і доведення 6  
Задачі у навчанні математики 6  
Форми і засоби навчання  математики 6  
Навчання математики у профільній школі  6  
Змістовий модуль 2. Методика навчання окремих тем  
Методика навчання математики в 5 класі 4 
Індивідуальна 
робота, 
поточний 
контроль 
VІ семестр 
Методика навчання математики в 6 класі 4 
Методика навчання алгебри в основній школі 6 
Методика навчання алгебри в основній школі 6 
Методика навчання алгебри в старшій школі 6 
Методика навчання алгебри в старшій школі 6 
Методика навчання комбінаторики, теорії ймовірностей та 
статистики 
4 
Змістовий модуль 3. Методика навчання окремих тем  
Методика навчання тригонометрії 4 
Індивідуальна 
робота, 
поточний 
контроль 
VІІ 
семестр 
Методика навчання тригонометрії 4 
Методика навчання початків математичного аналізу 6 
Методика навчання початків математичного аналізу 6 
Методика навчання планіметрії 4 
Методика навчання стереометрії 6 
Методика навчання стереометрії 6 
                                                                                        Разом:  108 год   
 
VI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
студентами ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика 
навчання математики» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
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навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: складання комплекту планів-конспектів уроків з обраної теми, 
що включає не менше двох видів послідовних уроків з повним аналізом та 
посиланнями на теорію методики навчання математики. 
Орієнтовна структура ІНДЗ –вступ, основна частина, висновки, додатки 
(якщо вони є), список використаних джерел. 
Вступ 
У вступі студент дає опис проблеми, обґрунтовує її актуальність. Виходячи з 
цього, визначає мету і завдання дослідження, об’єкт і предмет дослідження. На 
консультації викладач повинен допомогти у виборі предмета дослідження. 
Основна частина 
В цьому розділі студент наводить теоретичні факти, розкриває шляхи 
вирішення проблеми (поставленої задачі), результати.  
Висновки 
Висновки подаються у формі конкретних пунктів, де студент показує, якою 
мірою досягнута мета і вирішені завдання дослідження. 
Додаток 
Додаток до реферату подається в електронному форматі у вигляді 
комп’ютерної презентації.  
Список використаної літератури 
Список використаної літератури наводиться у тому порядку, як вона була 
використана в тексті реферату, з дотриманням вимог стандарту. 
Порядок подання та захист ІНДЗ 
ІНДЗ здається викладачу, який веде заняття з даної дисципліни і приймає 
залік. Термін подання ІНДЗ – до останнього семінарського заняття з навчальної 
дисципліни. 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
зп 
Опис критерію 
Максимальна 
кількість балів 
1 Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
3  
2 Складання плану реферату 3  
3 Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання 
10  
4 Дотримання правил реферування наукових публікацій 2  
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
7  
6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки, якщо вони є, список використаних джерел) 
5  
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Разом 30  
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання 
Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30-27 Відмінно 
Достатній 26-23 Добре 
Середній 22-18 Задовільно 
Низький менше18 Незадовільно 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Методика 
навчання математики». 
 
VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І  ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Методика навчання 
математики» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю.  
Загальні  критерії оцінювання успішності студентів за 4-бальною шкалою 
оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано нижче 
у таблиці:  
Оцінка Критерії оцінювання 
«Відмінно» Ставиться за повні  та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні  завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні  і творчому використанні набутих знань та умінь. 
«Добре» Ставиться за вияв студентом повних, систематичних  знань із дисципліни, 
успішне виконання  практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 
літератури, здатність  до самостійного поповнення та оновлення  знань. Але 
у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«Задовільно» Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу  в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 
навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 
завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
«Незадовільно» Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 
виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю за V- VІ  семестр 
 
 
 
№ 
зп 
 
 
 
Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 13 13 7 7 
2 Відвідування практичних  занять 1 15 15 7 7 
3 Виконання завдання самостійної роботи  5 4 20 3 15 
4 Робота на практичному занятті  10 3 30 2 20 
5 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 30   1 30 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 2 50 1 25 
8 Виконання тестового контролю, експрес-контроль 10 2 20 1 10 
 
Макс. кількість балів за видами діяльності студента                                                    
(МВ) 
  148  114 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS (з коефіцієнтами 0.675 для V-VI семестрів, 0,877 для VІI семестру) 
 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка 
за 4-бальною шкалою 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
1 – 34 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  
F 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з можливістю повторного складання) 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Для оцінювання кожного модуля підсумовується кількість балів за поточну 
роботу на практичних заняттях, за виконання самостійної роботи, за модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 
вигляді (тестування). 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
методи усного, письмового, комп’ютерного контролю, взаємо- та самоконтролю. 
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Оцінювання роботи (в балах) з опрацювання теоретичного матеріалу, на 
практичних заняттях, самостійної роботи залежить від своєчасності, 
самостійності, повноти обсягу і якості виконання навчальних завдань, творчого 
підходу до виконання тощо.  
 
VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням мультимедійного комплексу, лабораторні роботи, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: задачі і вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: опрацювання джерел інформації; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо). 
2) Методичне забезпечення:  
- Робоча навчальна програма. 
- Підручники і посібники. 
- Презентації лекцій.  
- Засоби поточного і підсумкового контролю (комп’ютерна програма для 
тестування, друковані завдання для поточного і підсумкового контролю).  
Викладання навчальної дисципліни «Методика навчання математики» 
забезпечується використанням мультимедійного комплексу. 
На заняттях і під час самостійної роботи студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, дидактичні матеріали. 
 
IX. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Методика навчання математики як навчальна дисципліна.  
2. Рух за реформу шкільної математичної освіти. 
3. Завдання методики навчання математики. 
4. Мета навчання математики в школі.  
5. Зміст та цілі навчання математики в школі. 
6. Значення курсу математики в загальній середній освіті.   
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7. Державний стандарт загальної середньої освіти з математики. 
8. Обов’язкові результати навчання з математики. 
9. Місце математики в базовому навчальному плані та типовому навчальному 
плані ЗНЗ.  
10. Внутрішнопредметні зв’язки шкільної математики. 
11. Міжпредметні зв’язки шкільної математики. 
12. Структура програм з математики для ЗНЗ. Аналіз  однієї з програм (на 
власний вибір студента). 
13. Основні змістові лінії навчання математики в школі, їх характеристика ( 
клас на вибір студента). 
14. Діяльнісний підхід до організації навчання. 
15. Основні прийоми розумової діяльності. 
16. Аналіз і синтез в навчанні математики. 
17. Узагальнення в навчанні математики. 
18. Абстрагування і конкретизація в навчанні математики. 
19. Індукція і дедукція в навчанні математики.  
20. Суть методу математичної індукції. 
21. Порівняння і спостереження в навчанні математики. 
22. Аналогія, встановлення і використання аналогії в навчанні математики. 
23. Поняття і його означення.  Символ, термін, зміст і об’єм поняття.  
24. Класифікація понять, способи означування понять. 
25. Методика формування математичних понять.  
26. Означення, вимоги до означення. 
27. Висловлення і твердження. Аксіома і теорема. Види теорем. 
28. Необхідні і достатні умови. 
29. Методи доведення математичних тверджень. Використання символів і 
предикатів.  
30. Методика навчання доведенню теорем. 
31. Алгоритм і правило. 
32. Поняття про мнемонічні правила, приклади мнемонічних правил. 
33. Роль задач в навчанні математики. 
34. Функції задач в навчанні математики.  
35. Методи розв’язування математичних задач. 
36. Математичне моделювання. 
37. Оптимізація процесу оформлення текстової задачі. 
38. Принципи навчання математики.  
39. Методи навчання математики, їх класифікація.  
40. Системний і комплексний підходи у навчанні. 
41. Розвивальне навчання. 
42. Проблема особистісно-орієнтованого навчання. 
43. Диференціація навчання. 
44. Самостійна робота учнів в процесі навчання математики. 
45. Контроль навчальних досягнень учнів, поточний і підсумковий контроль.  
46. Способи контролю навчальних досягнень учнів. 
47. Нормативи перевірки зошитів та кількості контрольних робіт. 
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48. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень.  
49. Державна підсумкова атестація з математики в школі. 
50. Засоби навчання математики.  
51. Самостійна робота учнів.  
52. Навчальне обладнання і методика його викориистання. 
53. Кабінет математики в школі. 
54. Підручник з математики. Основні вимоги до підручника. 
55. Робота учнів з підручником. Форми роботи учнів з підручником. 
56. Особливості навчальної програми з математики в 5-6 класах.  
57. Особливості навчальних програм з математики в основній школі. 
58. Особливості навчальних програм з математики в старшій школі. 
59. Експериментальна програма “Росток”.  
60. Аналіз підручника з математики (на власний вибір).  
61. Календарно-тематичне і поурочне планування курсу математики.  
62. Місце математики у навчальному плані ЗНЗ. 
63. Основні етапи уроку математики.  
64. Класифікація уроків залежно від їх дидактичної мети.  
65. Підвищення ефективності уроку математики.  
66. Дидактичні ігри на уроках математики. 
67. Підготовка вчителя до уроку математики.  
68. Дидактичний аналіз та самоаналіз уроку математики. 
69. Нова редакція концепції профільного навчання в старшій школі.  
70. Організація навчання математики в старшій профільній школі.  
71. Характеристика профільних програм зматематики. 
72. Інтегрований курс математики у профільній школі. 
73. Допрофільна підготовка з математики.  
74. Факультативи і курси за вибором.  
75. Позакласна робота з математики.  
76. Робота з обдарованими учнями.  
77. Математичні змагання школярів.  
78. Перелік нормативних документів щодо вимог до організації навчального 
процесу в школі та їх зміст (стисло).  
79. Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій в 
навчанні математики. 
80. Змістові лінії курсу математики 5 класу та їх обсяг. 
81. Змістові лінії курсу математики 6 класу та їх обсяг. 
82. Змістові лінії курсу алгебри 7 класу та їх обсяг. 
83. Змістові лінії курсу алгебри 8 класу та їх обсяг. 
84. Змістові лінії курсу алгебри 9 класу та їх обсяг.  
85. Змістові лінії курсу геометрії 7 класу та їх обсяг.  
86. Змістові лінії курсу геометрії 8 класу та їх обсяг.  
87. Змістові лінії курсу геометрії 9 класу та їх обсяг. 
88. Змістові лінії курсу математики 10-11 класів рівня стандарту.  
89. Змістові лінії курсу алгебри 10-11 класів академічного рівня. 
90. Змістові лінії курсу алгебри 10-11 класів профільного рівня. 
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91. Змістові лінії курсу алгебри 10-11 класів з поглибленим вивченням 
предмету.  
92. Змістові лінії курсу геометрії 10-11 академічного рівня.  
93. Змістові лінії курсу геометрії 10-11 класу профільного рівня.  
94. Змістові лінії курсу геометрії 10-11 класів з поглибленим вивченням. 
95. Розвиток і узагальнення поняття відсотків в процесі навчання. 
96. Розвиток і узагальнення поняття числа в процесі навчання. 
97. Розвиток і узагальнення поняття рівнянь в процесі навчання. 
98. Розвиток і узагальнення поняття функції в процессі навчання. 
99. Розвиток і узагальнення поняття виразів зі змінними в процесі навчання.  
100. Побудова і розвиток планіметричної лінії в навчанні математики. 
 
X. ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ ДО ІСПИТУ 
 
 Білет включає 3 запитання, одне з яких із загальної методики (ЗМ № 1), два 
– з методики навчання окремих тем (ЗМ № 2-3). 
Білет № 1. 
1. Принципи навчання математики. 
2. Зміст, обсяг, родовидові зв’язки поняття “трикутник”. 
3. “За 4 год сумісної роботи двох тракторів було зорано 2\3 поля. За скільки 
днів може зорати це поле кожен трактор, працюючи самостійно, якщо 
один з них може зорати це поле на 5 год швидше за інший ”. Поясніть, у 
якому класі та з якої теми розв’язують подібні задачі, складіть систему 
запитань для пошуку розв’язування задачі, оформіть  її розв’язування. Яку 
роботу з учнями необхідно провести після розв’язування цієї задачі? 
Білет № 2. 
1. Міжпредметні зв’язки шкільного курсу математики. 
2. Зміст, обсяг, родовидові зв’язки поняття “коло” . 
3. “На середині шляху між двома станціями потяг було затримано на 10 хв. 
Щоб прибути у пункт призначення вчасно, машиніст збільшив початкову 
швидкість на 12 км\год. Знайдіть початкову швидкість потягу, якщо 
відстань між станціями 120 км ”. Поясніть, у якому класі та з якої теми 
розв’язують подібні задачі, складіть систему запитань для пошуку 
розв’язування задачі, оформіть  її розв’язування. Яку роботу з учнями 
необхідно провести після розв’язування цієї задачі? 
 
XІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна 
1. Закон України «Про загальну середню освіту». 
2. Про національну стратегію розвитку освіти на період до 2021 р. Указ 
Президента України №344/2013 від 25.08.2013 р. 
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений 
Постановою КМУ № 1392 від 23 листопада 2011 р.  
4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений 
Постановою КМУ № 24 від 14 січня 2004 р. 
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5. Бевз Г. П. Математика в школах України. – К.: Пед. преса, 2009. – 160 с.  
6. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч.посібник. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – К. : Вища шк., 1989. – 367 с.: іл.  
7. Бевз Г.П. Методи навчання математики : навч. метод. посіб. / Г.П.Бевз. – К. : 
Генеза, 2010. – 117 с. : іл.  
8. Возняк Г. М., Маланюк М. П. Взаємозв’язок теорії з практикою в процесі 
вивчення математики: Посібник для вчителя. – К.: Рад. Шк., 1989. – 128 с. 
9. Возняк Г. М., Маланюк К. П. Прикладна спрямованість шкільного курсу 
математики: Розв’язування екстремальних задач: Метод. посібник. – К.: Рад. 
Шк., 1984. – 80 с. 
10. Готуємось до олімпіади з математики / Упорядн. А. Б. Веліховська, О. В. 
Гримайло. – Х.: Вид.група “Основа”, 2007. – 160 с. – (Б-ка журн. “математика 
в школах України”; вип.2 (50)). 
11. Істер О. С. Аркфункція: від А до Я. Вид. друге. – Тернопіль: Навчальна книга 
– Богдан, 2012. – 176 с. 
12. Изображение фигур в математике. Савченко В. М. Киев, издательское 
объединение “Вища школа”, Головное издательство, 1978, 136 с. 
13. Завдання для кмітливих і допитливих / Упоряд. Л.В. Магда. – К.: Будівельник, 
1995. – 64 с.; іл. 
14. Коваленко В. Г. Дидактические игри на уроках математики: Кн.для учителя. – 
М.: Просвещение, 1990. – 96 с. 
15. Крайзман М. Л. Розв’язування геометричних задач методом координат: 
Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: Рад. школа, 1983. – 127 с. 
16. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге вид., допов. і 
переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с.: іл. 
17. Тригонометрія: Вчимося розв’язувати задачі / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – К.: Генеза, 2008. – 352 с.: іл. 
18. Математика: програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за 
новим Державним стандартом). 
19. Математика: програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за 
Державним стандартом 2004 року). 
20. Математика: програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики. 
21. Математика: програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Рівень стандарту. 
22. Математика: програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Академічний рівень. 
23. Математика: програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Профільний рівень. 
24. Математичні олімпіади школярів України: 2001-2006 / В. М. Лейфура, І. М. 
Мітельман, В. М. Радченко, В. А. Ясінський. – Львів: Каменяр, 2008. – 348 с.  
25. Математичні олімпіади школярів України: 2007-2008 та 2008-2009. За ред. Б. 
В. Рубльова. – Львів: Каменяр, 2010. – 549 с.: іл., табл. 
26. М. В. Підручна, Г. М. Янченко. Позакласна робота з математики у неповній 
середній школі (1 частина). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1977. – 63 с. 
27. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 
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поглибленим виченням математики. 
28. Збірник задач другого та третього рівнів з математики: Х.: Олант, - 1997. – 112 
с. – іл. 
29. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного 
навчання (у двох частинах). Ч.І. Допрофільна підготовка  / Упоряд.  Н. С. 
Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. – Х.: Вид-во “Ранок, 2011. – 376 с.  
30. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного 
навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання  / Упоряд.  Н. С. 
Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. – Х.: Вид-во “Ранок, 2011. – 384 с.  
31. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 9-й кл. /  
О. І. Глобін та ін. – К. : Центр навч.-метод.  л-ри,  2013. – 168 с. : іл. 
32. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 11-й кл. / 
О. І. Глобін та ін. – К. : Центр навч.-метод.  л-ри,  2013. – 176 с. : іл. 
33. Концепція профільного навчання в старшій школі.   
34. Навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. 
35. Фахове періодичне видання “Математика в школах України” (вид-во 
“Основа”). 
36. Фахове періодичне видання “Математика” (вид-во “Шкільний світ”). 
37. Фахове періодичне видання “Математика в школі”, “Математика в сучасній 
школі” (вид-во “Педагогічна преса”). 
38. Підручники з математики для 5-6 класів. 
39. Підручники з алгебри для 7-9 класів. 
40. Підручники з геометрії для 7-9 класів. 
41. Підручники з алгебри для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики. 
42. Підручники з геометрії для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики. 
25.Підручники з математики для 10 та 11 класів. Рівень стандарту. 
26.Підручники з алгебри і початків аналізу для 10 класу. Академічний рівень. 
27.Підручники з алгебри і початків аналізу для 10 класу. Профільний рівень. 
28.Підручники з алгебри і початків аналізу для 11 класу. Академічний і 
профільний рівні. 
29.Підручники з алгебри і початків аналізу для 10  та 11 класів з поглибленим 
вивченням математики. 
30.Підручники з геометрії для 10 класу. Академічний рівень. 
31.Підручники з геометрії для 10 класу. Профільний рівень. 
32.Підручники з геометрії для 11 класу. Академічний і профільний рівні. 
 
Додаткова 
1. Авраменко М. І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 і 11 класах: Посібник 
для вчителя. – К. : Рад. шк., 1989. – 319 с. 
2. Апостолова Галина. Планіметрія в опорних схемах / Передм. В. Ясінського. – 
К.: Поліграфсервіс, 2001. – 124 с.: іл. 
3. Апостолова Г. В. Я сам! Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у 
сьомому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами. – К.: 
Факт, 1997. – 204 с.  
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4. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении. – Донецк: ЕЛИ-Пресс, 2001. 
160 с.  
5. Вишенський В. А. та ін. Київські математичні олімпіади 1984 - 1993 рр. 
Збірник задач: Навч.посібник / В. А. Вишенський, М. В. Карташов, В. І. 
Михайловський, М. Й . Ядренко. – К.: Либідь, 1993. – 144 с. 
6. Волович М. Б. Математика без перегрузок. – М.: Педагогика, 1991. – 144 с. 
7. Гнеденко Б. В. Развитие мышления и речи при изучении математики // 
Математика в шк. – 1991. –  № 1. 
8. Готман Э. Г., Скопец З. А. Задача одна – решения разные. – К.: Рад. шк., 1988. 
– 173 с. – (Серия “Когда сделаны уроки”). 
9. Далингер В.А. Обучение учащихся доказательству теорем: Учеб.пособие для 
студентов пед. вузов / Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: Изд-во Омск. гос. пед. ун-
та,  2002. – 419 с. 
10. Зотов Ю. Б. Организация современного урока: Кн. для учителя / Под ред. П. И. 
Пидкасистого. – М.: Просвещение, 1984. – 144 с. 
11. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. – М.: АО “Столетие”, 1994. – 192 с. 
12. Київські математичні олімпіади. 2003-2011 роки / А. В. Анікушин, О. О. 
Клурман, Г. В. Крюкова та ін.; за ред. Б. В. Рубльова. – Х.: Гімназія, 2011. – 
192 с.: іл. 
13. Конфорович А. Г. Математика лабиринта. – К.: Рад. шк., 1987. – 136 с. 
14. Кострикина Н. П. Задачи повышенной трудности в курсе математики 4-5 
классов: Кн.для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 
15. Леонтьева М. Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры. Пособие для 
учителей. М., Просвещение, 1978. – 64 с.  
16. Методика викладання математики в середній школі: Навч. посібник для пед. 
ін-тів за спец. 2104 “Математика” і 2105 “Фізика” : Пер. з рос. / О. Я. Блох, Є. 
С. Канін, Н. Г. Килина та ін. : Упоряд.  Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. – Х.: Вид-
во “Основа” при Харк. ун-ті, 1992. – 304 c.: іл. 
17. Методика обучения геометрии: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В. А. Гусев, В. В. Орлов, В. А. Панчишина и др.; Под ред. В. А. 
Гусева. – М.: Издательский центр “Академия”. – 368 с.  
18. О. А. Сарана, В. В. Ясінський. Конкурсні задачі підвищеної складності з 
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